

















































































例えばPakes and McGuire （1994）は寡占市場での参入退出に関するマルコ
フ均衡を導出した。この分野は現在も発展が続いており，例えばBajari, 


































































われている（A Study into the UK Motorsport and Performance Engineering 
Cluster, The motorsport industry in Northamptonshire, 及びThe National 




















































































































































































































































ここで， は順序づけされた供給停止の期を表し， は 期に停止した

























Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio
First 1.157 1.168 1.089 1.31*
(0.109) (0.115) (0.131) (0.193)
Second 1.138 1.149 1.134 1.321*
(0.12) (0.125) (0.127) (0.19)
Third 0.998 1.027 0.992 1.06
(0.101) (0.111) (0.119) (0.132)
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The Evolution of Supply Patterns by High Value-Added, 
Small Production Firms: Evidence from Chassis Constructors
Kazutaka TAKECHI
《Abstract》
This study analyzes the dynamic supply patterns adopted by high value-
added, small production firms. We use the data on chassis constructors to 
elucidte the determinants of supply patterns. Our findings suggest that 
there exist second-mover disadvantages and that firms which constantly 
upgrade chassis tend to survive longer. 
